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せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ ࣓࢖ࣥࢸࢼࣥࢫ Autumn (2004)99. 
2) ᓥ㔝ၿ⏨ ᕤసᶵᲔ୺㍈ྥࡅ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚㸪
᭶หࢺࣛ࢖࣎ࣟࢪ࣮ 6 (2011)21.  
3) 㧗ᶫ㸪㔠஭㸪ᐑୗ㸪ᒣᮏ 㧗⢭ᐦᅇ㌿㍈⣔࡟࠾ࡅࡿࢺ  
  ࣝࢡఏ㐩せ⣲ࡢ◊✲㸦➨㸰ሗ㸧᫛࿴ 55ᖺᗘ ⢭ᶵᏛ 
  ఍᫓Ꮨ኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍ㄽᩥ㞟,820. 
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